




























































































~2 日目は，まず地域や NGO などで活動している 3 人の方たちの活動報告が行われま
した。最初に奥津幸さん(rコットン古都夢J代表)がフェアトレード(公正貿易)
という途上国の生産者が作った手工芸品や農産物を仕入れ，正当な価格で先進国の消
費者に提供し，収益を途上国に還元する国際協力活動について紹介しました。次に森
暢子さん(アジア芸術文化交流協会)が韓国，朝鮮，ネパール，カンボジアの子供た
ちに平和をテーマにした創作絵本や紙芝居を提供し，教育を通じての平和の文化活動
忌について報告しました。最後に狩俣信子さん(日本婦人会議沖縄県本部)が米軍基地
を抱える沖縄の現状を報告し，軍隊ではなく平和外交で安全保障をつくっていくため
にも米軍基地を撤廃すべきだと訴えました。
その後，参加者たちの意見交換が行われ，分科会としてのまとめが確認されました。
まとめ・・・軍隊は上から下への家父長制そのものであり，女性の人権は無視され，
性差別の上にしか成り立たない。今まで男性は軍隊でもって安全保障をと主彊してき
たが，女性側からは人聞の安全保障という視点が提起された。多くの男たちが公共事
業や軍需産業に関わっている以上，男たちは平和の実現に今ひとつ積極的ではない。
そこで今こそ平和をジェンダーの視点で構築していくべきである。世界女性会譜で探
択された12の行動綱領の中に f紛争の予防，平和の構築において女性を参加させるこ
とj を新しく加えるという動きも進んでいる。そのような意味において，分科会とし
ては f米軍基地の撤去』と「有事法制の廃棄j を強〈求める。
? ?
《設
」
